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Анотація. Мета: виділити системоутворювальну функцію сучасної фізичної культури . Матеріал: основою для даної 
статті слугують матеріали спеціальної літератури, в якій розробляються теоретичні та практичні аспекти побудови теорії фі-
зичної культури . Результати: аналіз сутності фізичної культури через призму сучасних уявлень про соціальну та педагогічну 
системи показав, що в межах основних форм фізичної культури (фізичне виховання, спорт, фізична рекреація, фізична ре-
абілітація, адаптивна фізична культура) розгортаються різні соціальні процеси, розвиток яких зумовлений спеціалізованою 
діяльністю людей з використанням різноманітних фізичних вправ . Такий підхід дозволив виділити та показати єдність у про-
яві соціальної та педагогічної граней фізичної культури . Висновки: системоутворювальна функція фізичної культури має 
дві взаємно зумовлені грані – педагогічну (виховну) та соціальну (оздоровчу), що дозволяє говорити про сучасну фізичну 
культуру як про цілісну соціально-педагогічну систему, основна функція якої є оздоровчо-виховна .
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Вступ. Останніми роками активізувалась розроб-
ка концептуальних положень, які лежать в основі тео-
рії фізичної культури (Г. Наталов, 2005; В. Коренберг, 
2008; В. Видрін, 2003, 2008; Л. Матвеєв, 2003, 2009; 
Л. Лубишева, 2009; Ф. Собянін, 2010; Н. Візітей, 2011; 
В. Столяров, 2007, 2011; Ю. Ніколаєв, 2001–2013 
та ін.). Необхідність такого пошуку обумовлена тим, 
що в існуючій теорії, базові положення якої відобра-
жені в основоположних працях (Deborah A. Wuest, 
Charles A. Bucher, 1995; Ю. Курамшін, 2003; Л. Мат-
веєв, 2008), відсутня єдина загальнотеоретична ос-
нова (Н. Візітей, 2009; Ю. Ніколаев, 2010, 2012; А. Пе-
редельский, 2011). Відмічене протиріччя свідчить 
про актуальність та необхідність подальших наукових 
розвідок в напряму розробки інтеграційних підходів 
до побудови теорії фізичної культури [17]. У вирішенні 
цієї проблеми особливе місце займає коректне виді-
лення системно-утворювальної функції фізичної куль-
тури. Такий підхід передбачає аналіз сучасної фізич-
ної культури через призму цілісної системи [16], яка 
вочевидь має дві взаємозалежні грані – соціальну та 
педагогічну (рисунок). 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано в рамках 
реалізації комплексного наукового проекту «Теорети-
ко-методологічні засади формування особистісної фі-
зичної культури у дітей і молоді як основи їх здоров’я» 
(номер державної реєстрації 0113U001205).
Мета статті: виділити системоутворювальну 
функцію сучасної фізичної культури.
Матеріал і методи дослідження даної пробле-
ми базуються на аналізі спеціальної літератури, в якій 
розробляються теоретичні та практичні аспекти побу-
дови теорії фізичної культури. 
Результати дослідження та їх обговорення. У 
сучасному суспільстві фізична культура проявляєть-
ся у специфічних формах – фізичне виховання, спорт, 
фізична рекреація, фізична реабілітація, адаптивна 
фізична культура. У межах цих форм розгортають-
ся різні за змістом соціальні процеси, розвиток яких 
зумовлений спеціалізованою діяльність людей з ви-
користання різноманітних фізичних вправ. Результа-
том такої діяльності як раз і є виникнення та розви-
ток існуючих соціальних форм фізичної культури, що 
потребує проведення аналізу її сутності через призму 
сучасних уявлень про соціальну систему. У зв’язку з 
цим необхідно відмітити, що поняття «соціальна сис-
тема» було науково формалізовано відносно недавно 
у зв’язку з розвитком в науці системного підходу [18], 
хоча його використовували у своїх працях ще древні 
мислителі, маючи на увазі особливу впорядкованість 
різних форм громадського життя [12]. Основи сучас-
ної теорії соціальних систем були розроблені аме-
риканським ученим Т. Парсонсом (1902–1979), яким 
уперше були проаналізовані відмінності між суспіль-
ними й особистісними системами, а також між різни-
ми видами культури.
 Паралельно з його дослідженнями поняття «со-
ціальна система» розвивали Г. Спенсер, М. Вебер, 
Ф. Тьонніс, Е. Дюркгейм, Г. Зиммель, П. Блау та ін. 
Нині соціальна система розглядається як сукупність 
соціальних явищ і процесів, що знаходяться в особ-
ливих відношеннях і зв’язках між собою і створюють 
деякий цілісний соціальний об’єкт [7]. Оскільки со-
ціальні системи є одночасно і продуктом, і сферою 
діяльності людини, то в низці досліджень соціальну 
систему представляють як цілісну структуру, основ-
ним елементом якої є люди, їх взаємодія, взаємовід-
ношення та зв’язки, які мають стійкий характер і від-
творюються в історичному процесі на основі сумісної 
діяльності людей [11]. Виходячи з вище викладених 
уявлень, необхідно констатувати, що сучасна фізич-
на культура представляє собою особливу соціальну 
систему [4; 8; 13], адже саме різноманітна діяльність 
людей пов’язана з використанням фізичних вправ і 
лежить в основі її розвитку [6; 14; 15]. Очевидно, що 
така діяльність створює умови для формування стійких 
змін, спрямованих на покращення рівня здоров’я не 
тільки конкретної людини, а й громадського здоров’я 
в цілому. Існування окресленого зв’язку підтверд-
жується матеріалами цілої низки досліджень [3; 10 та 
ін.]. За даними, наприклад, М. Дутчака [5], суспільний 
ефект від оздоровчої діяльності може бути досягну-
тий лише за умови, коли більше третини населення 
держави на достатньому рівні займається різними 
видами рухової активності оздоровчої спрямованості. 
Проведений вище аналіз свідчить про те, що основна 
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Рис. Взаємозв’язок соціальної та педагогічної функцій фізичної культури
оздоровча. Слід відмітити, що реалізувати цю функ-
цію можливо лише через залучення людей до участі 
в означених вище видах діяльності за умови форму-
вання в них відповідних потреб [17]. Очевидно, що 
вирішення цього завдання можливо лише в резуль-
таті спеціальним чином організованого педагогічно-
го процесу, який розгортається у межах різних форм 
соціального прояву фізичної культури (фізичне вихо-
вання, спорт, фізична рекреація, фізична реабілітація, 
адаптивна фізична культура). Такий підхід потребує 
аналізу фізичної культури через призму педагогічної 
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мін «педагогічна система» використовується досить 
неоднозначно, незважаючи на те, що він є одним з ос-
новних у поняттєвому апараті педагогіки [9]. У бага-
тьох випадках під педагогічною системою розуміють 
окремі складові педагогічного процесу, сукупність ор-
ганізаційних форм і под. Достатньо часто це поняття 
персоніфікується. Наприклад, виділяються педагогіч-
ні системи Л. Толстого, Я. Каменського, К. Ушинсько-
го, А. Макаренко, В. Сухомлинського, С. Лисенкової, 
В. Шаталова та багатьох інших. У низці досліджень 
педагогічна система ототожнюється з тим чи іншим 
рівнем системи освіти, відображаючи її структуру – 
система дошкільної, шкільної, професійної, вищої ос-
віти, система фізкультурної освіти і под. У педагогічній 
науці використовуються й інші підходи до визначення 
педагогічної системи. Наприклад, Ю. Бабанский [1] 
під педагогічною системою розуміє сукупність струк-
турних компонентів, які об’єднані єдиною освітньою 
метою розвитку особистості й функціонують у ціліс-
ному педагогічному процесі. В. Беспалько [2] під пе-
дагогічною системою розуміє сукупність взаємоза-
лежних засобів, методів і процесів, необхідних для 
створення організованого, цілеспрямованого педаго-
гічного впливу на формування особистості із задани-
ми якостями, виділяючи при цьому не тільки структур-
ні складові педагогічної системи, але й функціональні 
компоненти педагогічної діяльності. В. Сластьонін та 
І. Ісаєв [9] педагогічну систему представляють як со-
ціально зумовлену єдність учасників педагогічного 
процесу, які активно взаємодіють, а також сукупність 
духовних і матеріальних факторів, спрямованих на 
формування особистості, здатної до саморозвитку в 
навколишній дійсності. Узагальнюючи вищевикладе-
не, необхідно констатувати, що сутність педагогічної 
системи проявляється у формуванні особистості з оз-
наками, характерними для тієї чи іншої системи. Якщо 
з цих позицій оцінювати фізичну культуру, то необхід-
но констатувати, що результатом її функціонування в 
суспільстві є формування людської особистості з оз-
наками, характерними для цього виду культури, тобто 
фізично культурної особистості. Безумовно, цей про-
цес є однією з форм реалізації в суспільстві педагогіч-
ної функції фізичної культури, що дозволяє говорити 
про фізичну культуру як про педагогічну систему. 
У процесі проведеного вище аналізу спеціально 
виокремлювались соціальна (оздоровча) та педа-
гогічна (виховна) грані фізичної культури. Такий під-
хід носив лише методичний характер. В дійсності ж 
фізична культура функціонує в суспільстві як цілісна 
система. Це дозволяє стверджувати, що системно ут-
ворювальною (інтегральною) функцією фізичної куль-
тури є оздоровчо-виховна. 
Висновки:
1. Системоутворювальна функція фізичної куль-
тури має дві взаємно зумовлені грані – педагогічну 
(виховну) та соціальну (оздоровчу), що дозволяє го-
ворити про сучасну фізичну культуру як про цілісну 
соціально-педагогічну систему, основна функція якої 
є оздоровчо-виховна. 
2. Фізична культура в контексті соціально-пе-
дагогічної системи становить сукупність взаємоза-
лежних явищ, процесів, соціальних інститутів, що 
розвиваються в єдиному педагогічному просторі в 
результаті діяльності людей, пов’язаної з використан-
ням фізичних вправ, які знаходяться в особливих від-
ношеннях і зв’язках між собою й створюють в соціаль-
ному середовищі цілісний соціокультурний об’єкт. 
3. Цілісність сучасної системи фізичної культури 
забезпечується реалізацією нею двоєдиної у своєму 
прояві оздоровчо-виховної функції, яка є відображен-
ням існуючого зв’язку фізичної культури із соціальною 
системою, у якій проходить її розвиток. 
4. Установлений зв’язок між виконанням фізич-
ною культурою виховної (педагогічної) й оздоровчої 
(соціальної) функцій свідчить про те, що вирішення 
завдань із забезпечення достатнього рівня громад-
ського здоров’я напряму залежить від ефективності 
реалізації в суспільстві виховної функції фізичної куль-
тури. 
5. Фізичне виховання в системі освіти відіграє 
провідну роль у процесі реалізації виховної функції фі-
зичної культури, спрямованої на формування у людей 
особистісної фізичної культури. Це пов’язано з тим, 
що базові ціннісні орієнтації, а відповідно й індивіду-
альні потреби людини, формуються в основному в ди-
тячому та юнацькому віці. 
Перспективи подальших розвідок з даного на-
пряму. В подальших дослідженнях планується більш 
детальний аналіз системоутворювальної (оздоровчо-
виховної) функції фізичної культури. 
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Аннотация. Сутула В. А. Системообразующая функция физической культуры. Цель: выделить системообразую-
щую функцию современной физической культуры . Материал: основой для данной статьи служат материалы специальной 
литературы, в которой разрабатываются теоретические и практические аспекты построения теории физической культуры . 
Результаты: анализ сущности физической культуры через призму современных представлений о социальной и педаго-
гической системах показал, что в пределах основных форм физической культуры (физическое воспитание, спорт, физи-
ческая рекреация, физическая реабилитация, адаптивная физическая культура) разворачиваются различные социальные 
процессы, развитие которых обусловлено специализированной деятельность людей по использованию разнообразных 
физических упражнений . Такой подход позволил выделить и показать единство в проявлении социальной и педагогической 
граней физической культуры . Выводы: интегральная функция физической культуры имеет две взаимно обусловленные 
грани – педагогическую (воспитательную) и социальную (оздоровительную), что позволяет говорить о современной фи-
зической культуре как о целостной социально-педагогической системе, основная функция которой оздоровительно-вос-
питательная .
Ключевые слова: физическая культура, теория, система, функция, социальный, педагогический, интеграционный 
подход, процесс, общественное здоровье . 
Abstract. Sutula V. A. System-function physical training. Purpose: �e�ec� ���c�i�� bac�b��e �� ���e�� ��y��ica� c�����e . 
Material: ��e ba�i� ��� ��i� a��ic�e a�e �a�e�ia�� �i�e�a���e, ��ic� �e�e���e� ��e ��e��e�ica� a�� ��ac�ica� a��ec�� �� c������c�i�g 
a ��e��y� �� ��y��ica� c�����e . Results: ��e a�a�y��i� �� ��e e��e�ce �� ��y��ica� c�����e �����g� ��e ��i�� �� ���e�� i�ea� ab��� 
��e ��cia� a�� e��ca�i��a� �y���e� �a� ����� ��a� �i��i� ��e ba�ic ����� �� ��y��ica� c�����e (��y��ica� e��ca�i��, �����, ��y��ica� 
�ec�ea�i��, ��y��ica� �e�abi�i�a�i��, a�a��i�e ��y��ica� e��ca�i��) �e���y�e� a �a�ie�y� �� ��cia� ���ce��e�, ��e �e�e����e�� �� ��ic� 
i� ca��e� by� a ��ecia�ize� ac�i�i�y� �e���e ��e a �a�ie�y� �� ��y��ica� exe�ci�e� . T�i� a����ac� a����e� �� �� i�e��i�y� a�� ���� ��i�y� 
i� ��e �a�i�e��a�i�� �� ��cia� a�� e��ca�i��a� �ace�� �� ��y��ica� c�����e . Conclusions: i��eg�a� ���c�i�� �� ��y��ica� c�����e �a� ��� 
����a��y� c���i�i��e� �ace� – �e�ag�gica� (e��ca�i��a�) a�� ��cia� (�ec�ea�i��a�), ��gge��i�g ��a� ��e ���e�� ��y��ica� c�����e a� a 
���i��ic ��cia� a�� e��ca�i��a� �y���e� ����e ��i�a�y� ���c�i�� i� �ec�ea�i��a� a�� e��ca�i��a� .
Keywords: ��y��ica� c�����e, ��e��y�, �y���e�, ���c�i��, ��cia�, �e�ag�gica�, i��eg�a�i�� a����ac�, ���ce��, ��b�ic �ea��� .
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